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В роботі розглянуто питання,щодо змін,що потерпить податкова система 
України у ході її входження до ЄС. 
У зв’язку з тим, що Україна на сьогоднішній день тримає курс на 
євроінтеграцію, виникає необхідність пристосування існуючих інститутів, що 
регулюють соціально-економічні процеси, до умов, які висуваються 
законодавством ЄС.З огляду на прийняте рішення в орієнтації України на 
Європу, корегування існуючого інституційного механізму оподаткування має 
бути здійснено з урахуванням вимог європростору.[1] У межах Європейського 
співтовариства діють Директиви ЄС, проте вести мову про їх дотримання 
Україною зарано, оскільки її рівень економічного, соціального і політичного 
розвитку не відповідає європейському. 
Розкрито, що розвиток інтеграційних процесів у Європі із подальшим 
вступом до Європейського Союзу вимагає проведення спільної податкової 
політики і поступового переходу до створення території з єдиним податковим 
режимом. 
Необхідними кроками на шляху до ЄС  є: 
- гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, 
зовнішньоекономічного й цивільного законодавства; 
 - удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення з 
використанням методології Організації економічного співробітництва та 
розвитку; 
- поступове наближення ставок і механізму справляння акцизного 
податку до вимог законодавства ЄС, а також посилення екологічної 
спрямованості акцизного оподаткування шляхом застосування європейського 
принципу "хто більше забруднює, той більше платить"; 
- запровадження механізму індексації ставок податків і зборів, 
установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на 
розмір податків; 
У результаті проведеного дослідження було запропоновано шляхи 
оптимізації податкової системи України задля відповідності до вимог ЄС. 
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